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The Historical Process of the Music Copyright and the Copyright 
Collective in France




The SACEM is a French professional association collecting payments of artistʼs rights and 
distributing the rights to the songwriters, composers and music publishers. It was founded in 
1850 as a worldʼs first music copyright collecting agency. And, affected the foundation of a 
similar agency in each country.
This paper clarify the historical process about the protection of music copyright in France 
and survey the foundation of the SACEM and early activity. Furthermore, it views a widowʼs 
pension as an epoch-making system of the beginning in the 20th century.
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（１）　Andre R. Bertrand., Le droit dʼauteur et les 






































































































はない！」［SACEM, Centenaire de la SACEM 









































































































国営宝くじ（LOT: Loterie Nationale） 200.00 ─
1922年６月17日に行われたパリのオペラコミック座（lʼOpéra-
Comique）の特別公演











シャンソン歌手組合会議（Chambre Syndicate des Chansonniers） 100.00 ─
シャンソン出版者組合会議（Chambre Syndicate des Editeurs de 
Chansons）
1,500.00 ─
会計委員会（Commission des Comptes） 20.00 ─
国立割引銀行（Comptoir National d'Escompte） 1,000.00 ─
SACEMの理事会（Conseil d'Administration SACEM） 50.00 ─
フランス商業銀行（Crédit Commercial de France） 50.00 ─
クレディ・リヨネ銀行（Crédit Lyonnais） 50.00 ─
国営宝くじの売上（Loterie Nationale （Vente de billets）） 23,514.60 5,002.25






基金の残金（Solde du fonds）（緊急の援助として） 2,687.95 ─
ACEM（補助金：Subventions） 11,710.10 ─
トゥルネー・カトリック協会（Société Caritas à Tournai） 480.73 ─
Sam-Fox社 400.00 ─
フランス・メロディー社（France-Mélodies） ─ 300.00
30年劇場（Trente ans de Théâtre） 300.00























Ricqlès（Alcool de Menthe） 60.00 ─
Sigrand et C1e（服飾） 100.00 20.00
Smyth─Dalthon（タイプライターと計算機） 200.00 ─
Bril et C1e 社（手入れ用品（ワックス、洗剤）） 40.00 ─
Sulzer（セントラルヒーティング） 300.00 ─
（SACEM, LE DENIER DES VEUVES 1919─1940,（1940）より作成）
